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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah cemaran bakteri Staphylococcus aureus pada telur asin mentah yang dijual di Pasar
Induk Lambaro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan 12 butir telur asin mentah yang diperoleh dari empat pedagang secara
acak, setiap pedagang diambil tiga butir telur. Metode penelitian ini menggunakan metode Standard Plate Count (SPC). Data hasil
penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  rata-rata jumlah cemaran bakteri Staphylococcus
aureus yang terdapat pada abu gosok yaitu 9,8 x 105 cfu/g, pada kerabang telur yaitu 3,3 x 105 cfu/g, dan pada isi telur yaitu 1,0 x
105 cfu/g. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah cemaran bakteri Staphylococcus aureus pada telur asin
mentah yang dijual di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar melebihi ambang batas SNI yaitu lebih dari 1 x 101 cfu/g.
